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(Universitat de Valencià) 
A ES LA SEGONA VEGADA QUE LA NOSTRA 
revista estudia l'obra del més gran poeta valencià del 
segle XX, ja que el núm. 8 (1989), d'un gruix més modest, 
també va ser dedicat a la seua obra. Aquest conté les 
lliçons monogràfiques que un conjunt d'estudiosos de 
les universitats valencianes, de les Balears i de distints 
instituts de batxillerat valencians, va dictar dins de les II 
Jornades d'Estudi sobre escriptors valencians i la seua 
obra, que es van celebrar a Teulada durant els dies 13 i 14 de setembre de 
1982, organitzades per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament, amb la 
col·laboració de l'Insitut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta, la 
Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals del País Valencià i el 
reconeixement del CEFIRE-Benidorm i de la Universitat de València. El 
curs de 20 hores de duració va comptar amb 9 ponents, una taula redona, 
una exposició sobre "A Vicent Andrés Estellés. 12 visions", per artistes de 
la Marina Alta, un recital poètic a càrrec de Vicent Camps i la presentació 
pública del llibre Dos drames i una farsa, prologat per Francesc Calafat, 
tres obretes de teatre inèdites d'Estellés, editades per Denes, a càrrec de 
Vicent Berenguer. Va ser dirigit per Emili Casanova, promogut pel regidor 
de cultura de Teulada, Joan Ivars, i hi van assistir més de 50 professors. 
Coincidint amb el desè aniversari de la seua mort, es publiquen la major 
part dels treballs presentats. En concret, s'apleguen ací 6 ponències de 
les llegides -en manquen tres, les de Jaume Pérez Montaner, «Estellés i 
el Mural del País Valencià»; Manuel Molins, «Els principis filosòfics en 
l'obra d'Estellés», i Enric Balaguer, «Estellés i l'exili»- i els textos presentats 
en la taula redona sobre l'obra d'EsteUés. En concret, el de Dominic Keown, 9 
«La recepció internacional de Vicent Andrés Estellés», el de Josep Ballester, 
«Dos elements poètics fonamentals en l'obra de Vicent Andrés Estellés», 
el de Antoni Martínez Revert, "Elements teatrals en la poesia d'Estellés", 
i el de Tomàs Llopis, «Revisitar Estellés» 
Totes les ponències que presentem ací creiem que esdevenen una bona 
i nova aportació sobre el coneixement de l'obra d'Estellés. Són, a més, 
l'obertura de nous camins d'anàlisi d'una obra polifònica i variada, que 
ompli una bona part del segle XX i que ha transcendit el marc dels iniciats 
per a fer-se un mite popular. En concret, en volem destacar l'oportunitat 
d'encetar l'estudi de l'Estellés periodista, de l'Estellés prosista i de l'Estellés 
amant dels clàssics. Tot en suma, farà que el present número es convertisca 
en una fita en els estudis estellesians i que siga d'obligada consulta per a 
tots els seus estudiosos, seguidors i aficionats. 
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